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Ketika melakukan perjalanan, seorang wisatawan mengelola pengeluarannya tidak hanya 
untuk biaya menginap, transportasi, berbelanja, makan, maupun cinderamata tetapi juga  
kebutuhan seperti  kuliner, dimana kuliner menjadi hal penting ketika seseorang berada 
disuatu tempat. Kuliner merupakan kebutuhan pokok yang menjadi tatanan di dalam 
kehidupan manusia, manusia membutuhkan makanan dan minuman. Kota Salatiga sendiri 
memiliki potensi pada bidang kuliner dimana berbagai macam jenis kuliner terdapat 
dikota Salatiga maka dari itu dengan adanya mall yang berbasis kuliner ini akan 
memberikan wadah yang dapat menjadi daya tarik tersendiri selain itu menjadikan 
bangunan ini icon kota. Mall berbasis kuliner ini diharapkan mampu menjadi wadah 
sekaligus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Penerapan  konsep modernitas menjadi 
pertimbangan guna menunjang fungsi da karakteriik dari bangunan itu sendiri, dimana 
konsep modernitas merupakn sebuah konsep yang  mengembangkan diri selain itu 
menunjukkan karakter seorak arsitek itu sendiri selain itu  konsep ini bersifat  
berkembang  mengikuti arah perubahan masa dan jaman. 
  Kata Kunci :  Icon , Kuliner, Modernitas 
